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ABSTRACT
Lanjut usia merupakan fase akhir dari kehidupan. Perubahan yang terjadinya pada lansia salah satunya, penurunan kemampuan
muskuloskeletal kearah yang lebih buruk menyebabkan lansia terserang penyakit athritis seperti rheumatoid arthritis, osteoarthritis
dan gout arthritis. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Semakin lama lansia
menderita penyakit artrhitis maka semakin tinggi kategori ketergantungannya, dan dapat mempengaruhi care dependency.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran care dependency pada lansia dengan arthritis. Desain penelitian deskriptif study
dengan cross sectional study. Populasi penelitian berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel accidental sampling, berjumlah
97 responden. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner CDS-I dalam bentuk skala likert yang berjumlah 40 pertanyaan.
Metode analisis data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukan bahwa care dependency lansia di Puskesmas
Banda Aceh berada pada kategori Partial dependent yaitu 75 orang (77,3%) lansia mampu melakukan sebagian aktivitas secara
mandiri dan sebagian dibantu. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada lansia di Puskesmas Kota Banda Aceh agar dapat
mempertahankan kemandirian, selain itu juga di butuhkan dukungan keluarga dan perawat yang bekerja di bidang lansia untuk
mensejahterakan lansia agar mendapatkan kehidupan masa tua yang layak dan berkualitas.
